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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 80 стр., 18 рисунков и схем, 19 таблиц, 
45 использованных источников 
МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ СБЫТ, 
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель исследования — разработать программу по совершенствованию мар-
кетинговой стратегии на предприятии. 
Объект исследования - ООО «Аналог-строй». 
Предмет исследования - организация маркетинговой стратегии в ООО 
«Аналог-строй». 
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 
1. Определить теоретические аспекты формирования маркетинговой 
стратегии. 
2. Осуществить анализ эффективности маркетинговой стратегии ООО 
«Аналог-строй». 
3. Обосновать технологию реализации программы по совершенствованию 
маркетинговой стратегии ООО «Аналог-строй». 
Практическая значимость достигнутых результатов заключается в мето-
дологических и практических рекомендациях, связанных с выявлением резер-
вов совершенствования маркетинговой стратегии, которые могут быть успешно 
использованы в других практике предприятий. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и поло-
жения сопровождаются ссылками на их авторов. ^ ( / ^ / ^ 
(подпись автора) 
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